






























































































































































































0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
にされているが，本人の幼少の時期に本人にとって
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重要な人物から否定された部分だけは本人の目には
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
みえない。本人からは分裂し，本人の目にはうつら
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ないが，訓練を受けた観察者の目には明白であり，
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
したがって分析も可能である







0 0 0 0
見えない
0 0 0 0
けれども他人には見える



















































































































　 　… Freud i s seeing the mental processes a s 
static, while I speak in terms of dynamics and 
rela t ionship. To me all i s rela t ive. There i s 
nothing def initely unconscious; it is only not 
present to the conscious mine under the certain 
light. You can have very different ideas of why a 
thing is known under one aspect and not known 
under another aspect. The only exception I make 
is the mythological pattern which is profoundly 
unconscious, as I can prove by the facts.
 （The Collected Works of C.G. Jung,　
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